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Emory Classic 
Friday-Saturday, March 30 -April 1, 2006 
Emory University- Atlanta, GA 
MEN'S FINAL RESULTS 
Me~ - Team Rankings - 21 Events Scored 
1) Cedarville 171 2} Taylor 
3) New York University 84 4) Embry-Riddle 
5) Emory 69 6) Cumberlands KY 
7) Sewanee 54 8) Centre 
9) Cornell 31 10) union 
11) Northern Kentucky 24 12) Wisconsin-Lutheran 
13) Anderson 15 14) Berry 
14) Oberlin 14 16) Oglethorpe 
Men 100 Meter Dash 
Name Year Schoo~ Finals Points 
Finals 
1 Brown, Ia?1 Taylor 11. 42 10 
2 Moses, Drew so Embry 11. 47 8 
3 Nabors, Johnnie FR Union College 11. 51 6 
4 Tackett, Jared SR Curnberlands 11 . 63 5 
5 Cochran, Moses so Cumber lands 11. 65 4 
6 Tisdole, Eric FR Cumber lands 11. 81 3 
7 Platt, Brian JR Emory 11. 87 2 
8 aarnes, Scotty FR Union College 12.22 1 
Men 100 Meter Dash 
Name Year School Prelirns H# 
Preliminaries 
1 Moses, Drew so Embry 11. lSq 3 
2 Brown, Ian Taylor 11. 22q 2 
3 Nabors, Johnnie FR Union College 11. 27q 3 
4 Tackett, Jared SR Cumber lands 1:!.. 37q 1 
5 Cochran, Moses so Cumber lands 11. 39q 5 
6 Platt, Brian JR Emory 11. 52q 1 
7 Barnes, Scotty FR Union College 11. 53q 4 
8 Tisdole, Eric FR Cumberlands 11. 54q 4 
9 Patrick, Drew so Centre 11. 55 2 
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11 LePorte, Jim so Emory 11. 64 2 
12 Judah, Nick so Centre 11. 65 4 
13 Chrismer, Kipp Anderson 11. 66 5 
14 Green, Elijah JR Olge 11. 73 2 
15 Willard, Justin so Olge 11. 74 3 
16 Clark, Adam JR Centre 11. 75 1 
17 Morlend, Jeff SR Emory 11. 76 1 
18 Rosado, Chris FR Cumber lands 11. 78 5 
19 Smith, Robert Sewanee 11. 90 3 
20 Taylor, Bruce Sewanee 11.95 2 
21 Mason, Stefan FR Cumber lands 11.97 4 
21 Daniels, Kavoris so Cumber lands 11. 97 3 
23 Patrick, Rafael FR Embry 11. 98 2 
24 Taljan, Kyle Oberlin 11. 99 4 
25 Bartlett, Nick Oberlin 12.09 4 
26 Bolom, Kris FR Embry 12.10 4 
27 Stough, Johnny Sewanee 12.16 5 
28 Bekoe, Nana so Olge 12.18 5 
28 Jackan, Ted so Wisconsin Luther 12.18 5 
28 Smith, Travis FR Cedar 12.18 1 
31 Muschett, Brad FR Cedar 12.27 1 
32 Jacobs, Zack FR Cumber lands 12.33 3 
33 'l'akahashi , Edwin Oberlin 12.40 3 
34 Braun, Mike SR Northern 12.41 5 
35 Kasabuske, Erik SR Wisconsin Luther 12.48 1 
36 Osei, Anthony Oberlin 12.95 2 
Men 200 Meter Dash 
====---------------==============-------------=-------------~~~---==-=-
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 Brown, Ian Taylor 22.32 10 
2 Spark.'llan, Brian Sewanee 22.65 8 
3 Moses, Drew so Embry 22.84 6 
4 Chrismer, Kipp Anderson 22.92 5 
5 Na:Oors, Johnnie FR Union College 22.98 4 
6 Gabriel, Jon SR Olge 23.56 3 
7 Patrick, Drew so Centre 23.75 2 
Men 200 Meter Dash 
Name Year School Prelims H# 
-----------------~-----------------~~---------------------~-------_ 
Preliminaries 
1 Omoregie, owenhegie so Embry 22.46q 2 
2 Moses, Drew so Embry 22.66q 4 
3 Brow:-:, Ian Taylor 22.85q 6 
4 Nabors, Johnnie FR Union College 22.89q 2 
5 Sparkman, Brian Sewanee 22.94q 1 
6 Chrismer, Kipp Anderson 23 .llq 3 
7 Patrick, Drew so Centre 23.17q 3 
8 Gabriel, Jon SR Olge 23.40q 1 
9 Platt, Brian JR Emory 23.41 5 
10 Anderson, Eric FR cedar 23.46 2 
11 Judah, Nick so Centre 23.49 6 
12 Barnes, Johnny FR Union College 23.67 6 
13 Neuman, Mark FR Wisconsin Luther 23. 82 3 
14 Willard, Justin so Olge 23.89 1 
15 ?inke, Nate SR Wisconsin Luther 23.93 4 
16 Taljan, Kyle Oberlin 23.97 2 
17 Prescott, Jordan JR Anderson 24.08 4 
18 Murai, Naoki so Emory 24.25 5 
19 Daniels, Kavoris so Cumber lands 24.43 2 
20 Kitts, Kraig so Cumber lands 24.47 3 
21 Russell, Frank FR Cur.tberlands 24.50 6 
22 Muschott, Brad FR cedar 24.53 2 
23 Stough, Johnny Sewanee 24.54 1 
23 Torrence, Kevin FR Cumber lands 24.54 2 
25 Bartlett, Nick Oberlin 24.69 4 
26 Bolom, Kris FR Embry 24. 71 5 
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27 Hansang, Kim FR Emory 24.82 4 
28 McClain, Jon SR Emory 24.83 4 
29 Warren, Nick JR Centre 24.90 3 
30 Jacobs, Zack FR Cumber lands 25 .11 1 
31 Jackan, Ted so Wisconsin Luther 25.14 5 
32 Bra'cln, Mike SR Northern 25.22 3 
33 Squires, Logan JR Cornell 25.34 6 
34 Gilliam, Mike FR Nyu 25. 89 4 
35 Kim, Peter Oberlin 26. 38 1 
36 Bekoe, Nana so Olge 26.41 5 
Men 400 Meter Dash 
Name Year School Finals H# Points 
-------~---~~==~=~=--------~==------~=====-----=====~=--~-----~=========~= 
1 Sparkman, Brian Sewanee 48 .92 1 10 
2 Long, Andy Taylor 49.53 1 8 
3 Fuquay, Aaron so Embry 50.13 1 6 
4 Nahar-Brown, Nile so Nyu 50.38 1 5 
5 Gabriel, JO!", SR Olge 50.94 1 4 
6 Si:--,gh, Pritpal FR Embry 50.95 2 3 
7 Finke, Nate SR Wisconsin Luther 51.15 2 2 
8 Patrick, Drew so Centre 51.24 2 1 
9 Marston, Andy Taylor 51. 28 1 
::.o Loveless, Chad SR Centre 51. 31 2 
11 Bartholomew, Curtis so Embry 51.70 1 
12 Murai, Naoki so Emory 52 .30 2 
13 Gregory, R;,an Taylor 52 . 51 2 
14 Neuman, Ma:::-k FR Wisconsin Luther 52 . 59 2 
15 Smith, Robert Sewanee 52.66 2 
16 Schmid, Peter FR Cedar 52.75 4 
17 Prescott, Jordan JR Anderson 53.16 3 
18 'l'aljan, Kyle Oberlin 53.50 3 
19 'l'orrence, Kevin FR Cumber lands 53.57 4 
20 Hansang, Kim FR Emory 53.59 3 
21 Barnes, Johnny FR Union College 53.62 1 
22 :1cClain, Jon SR Emory 53.94 3 
23 Gruenberg, Stephen FR Cedar 54.36 4 
23 Fry, James FR Mercer 54. 3 6 3 
25 Kitts, Kraig so Cumber lands 54.64 3 
26 l'.nderson, Eric FR Cedar 54.84 4 
27 Highaw.-Kes, Richard FR Emory x54.92 4 
28 Miller, Cody FR Union College 55.03 3 
Men 800 Meter Run 
=======~~~=;================~~=;;============~~;======================= 
Name Year School Finals Points 
----~==---------~~-----~-=---~;--------====--------~~-=----------=-----
1 Leventhal, Rob so Emory 1:54.29 10 
2 Napiecek, Dan JR Nyu 1:56.76 8 
3 Hah.,n, ?hil SR Wisconsin Luther 1:57.72 6 
' Lauredan, Bernier FR Nyu 1:57.86 5 5 Chidgey, Chris FR Embry 1:59.02 4 
6 Roberts, John Sewanee 1:59.64 3 
7 McCarthy, James JR Nyu 1:59.74 2 
8 ?rice, Nick FR Emo~y 1;59.95 1 
9 Lur.:dy, Nicolai FR Emory 2:00.00 
lG Newton, Adam JR Berry 2:00.25 
11 Burton, Matt so Centre 2:00.49 
12 Cayton, Kyle FR Cedar 2:00.76 
13 Kraska, BJ SR Nyu x2:00.81 
14 Woodbury, Jarrett FR Embry 2: 00. 92 
15 McGrane, Geoff FR Nyu x2:0l.01 
16 Szelazek, Maciej FR Nyu x2:01.02 
16 King, Ryan Oberlin 2:01.02 
18 Caponi ti, Anthony SR Emory x2: 01. 06 
19 Shoula, Matthew FR Northern 2:01.88 
20 Burt, Patrick JR Anderson 2:02,70 
21 Bowman, Mike SR Emory x2:02.87 
22 Pettigrew, Allen J:1. Northern 2:03.68 
23 Leman, Chris Taylor 2:04.52 
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24 Colquhoun, Evan 
25 Doss, Conor 
26 East, Zenard 
27 Brooks, Andrew 
28 Blardony, Jean Paul 
29 Schaefer, Michael 
30 Lee, Brandon 
31 Clark, Justin 
32 Baughlnan, Josh 
33 Mitchell, Eric 
34 M·.1ller, Michael 
35 Jones, Jason 
36 Simpson, Adam 
37 Short, 1'1ichael 
38 Loftis, Greg 
39 Weaver, Bobby 
40 Patrick, Josh 
41 Johnson, Tim 
42 Kennedy, Thadd 




























2: 11. 22 
2:11.52 
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Name Year School Finals Points 
1 Cczmanci~~s, Marius FR Cumber lands 3:53.67 10 
2 McCarthy, James JR Nyu 3:57.58 8 
3 Ridley, Lucas Sewanee 4:02.23 6 
4 McGrane, Geoff FR Nyu 4:03.29 5 
5 King, Ryan Oberlin 4:04.06 4 
6 Krol, Kile JR Emory 4:04.47 3 
7 Derrek, Breylen so Northern 4:05.38 2 
8 Wolf, Adam so Embry 4:05.98 1 
9 Phillips, Jon so Nyu 4:07.26 
lC Brew, Joe Sewanee 4:10.86 
11 McClay, Ryan so Berry 4;15.83 
Men 1500 Meter Run 
Name Year School Finals 
=-~~~======~~~--=-======~==~==~=======---==========:~~~~===~---= 
1 Saunders, Josh FR Cedar 4:06.11 10 
2 Kramer, Denny SR Northern 4:08.59 8 
3 Campbell, Seth FR Cedar 4: 11. 42 6 
4 Zimmerman, Isaac FR Emory 4;12.61 5 
5 Rothbart, Michael so Emory 4:13.01 4 
6 Wetzel, Luke FR Emory 4:13.74 3 
7 Shoula, Matthew FR Northern 4:13.82 2 
8 Roland, Jeff so Emory x4:14.0l 
9 Chidgey, Chris FR Embry 4:14.51 1 
10 Devlin, John so Emory x4:15.76 
11 Parsons, Nathan FR Anderson 4 : 15.89 
12 Whetherholt, Josh FR Anderson 4:16.05 
13 Davis, Rex Sewanee 4:16.28 
14 Galloway, Bud Emory x4:16.72 
15 Woodbury, Jarrett FR Embry 4:17.64 
16 LaChance, Jim JR Emory x4:18.05 
16 Brooker, Jud FR Cedar 4:18.05 
18 Ohms, Josh JR Cedar x4:18.88 
19 Colquhoun, Evan so Embry 4:20.44 
20 Doss, Conor Oberlin 4:20.74 
21 Harrison, Ryan JR Berry 4:23.36 
22 McEntire, Jesse so Brevard 4:23.44 
23 Compton, Chad SR Cornell 4:24.23 
24 Washington, John JR Emory x4:24.50 
25 Lee, Brandon FR Centre 4:24.60 
26 Byxbe, Stephen so Mercer 4:24.73 
27 Lester, Kyle Sewanee 4:24.94 
28 Griggs, Aaron so Cedar x4:25.59 
29 Mortensen, Brian FR Emory x4: 26. 83 
30 Fry, James FR Mercer 4:28.54 
31 Scott, Matt FR Berry 4:29.62 
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32 Reinstein, Zach so Emory x4:30.87 
33 Bryan, Jason so Anderson 4:31.28 
34 Nelson, Dan FR Nyu 4:31.52 
35 Loftis, Greg FR Anderson x4:33.03 
36 Miller, Neal FR Wisconsin Luther 4:35.07 
37 Brooks, Andrew SR Taylor 4:35.45 
38 Baughman, Josh JR Centre 4:35.62 
39 Short, Michael Taylor 4:35.69 
40 Owen, Matt SR Brevard 4:37.37 
41 Haycock, Nick FR Nyu 4:42.80 
42 Newtor:, Kendrick FR Centre 4:47.67 
43 Atkinson, Matt so Anderson x4:48.36 
Schaffner, Ethan Unattached X4:27.39 
Men 5000 Meter Run 
Name Year sc:-:ool Finals Points 
-------===============~=~====;=============~=~================----===== 
1 Sehr.eider, Jesses FR Nyu 15:30.46 10 
~ ,. Vanderberg, Lance SR Taylor 15:36.79 8 
3 Krichko, Ben SR Berry 15:46.04 6 
4 Silver.:.a, Matt FR Cedar 15;56.08 5 
5 Popeson, Spenser so Nyu 16:01.61 4 
6 Shroyer, Ben SR Cedar 16:02.16 3 
7 Forsyth, Bryan so Emory 16:05.46 2 
8 Shaw, John Oberlin 16:06.97 1 
9 Seibert, Jordan FR Cedar 16:07.06 
10 McDevitt, James FR Nyu 16:16.81 
11 Roberts, Carl so Cwnberlands 16:22.17 
12 Grout, Travis Oberlin 16:24.49 
13 Koepsell, Tim SR Wisconsin Luther 16:30.60 
14 Wilson, Chase FR Centre 16:36.66 
15 Castelli, Tont Sewanee 17:07.42 
16 Shields, zach FR Wisconsin Luther 17:13.26 
Phillips, Jon so Nyu DNF 
Berardi, Joe FR Nyu DNF 
Men 5000 Meter Run 
Name Year School Finals 
-----------~~~----------------------~-----------~----------~--~-
2 Tanui, Daniel JR Mercer 16:07.15 
3 Stoppelwerth, Adam so Northern 16:14.42 
4 Pike, Andrew Oberlin 16:29.96 
5 Rodriquez, Chris FR Berry 16:31.75 
6 Watterson, Colin FR Emory 16:37.86 
7 Clar,;., Justin SR Northern 16:47.44 
8 Bryan, Jason so Anderson 17:04.36 
9 Bullock, Brad so Northern 17:05.75 
10 Swerlick, Andrew so Emory 17:07.99 
11 Goldberg, Evan so Emory 17:13.67 
12 O'Quinn, Brennan FR Union College 17:17.25 
13 Scb.lawin, Everett Oberlin 17:20.29 
14 Smith, Drew so Taylor 17:29.51 
15 Jones, Jason so Northern x17:40.41 
::,,5 Dudney, Richard FR Embry 17: 41. 80 
;_ 7 Su.Il\!'ler, Elliot FR Mercer 18:04.fS 
18 Delpriore, Brandon JR Embry 18:08.80 
19 King, Andrew JR Brevard 18:09.13 
20 Panneri, Tim FR Brevard 18:17.41 
21 Fechtel, Adam Taylor 18:38.95 
22 Clarke, Shawn FR Embry 20:15.75 
Men 10000 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
l Campbell, Dan 
2 Kawa, David 
3 Laughlin, Josh 
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5 Joynt, Robe::::-t FR Nyu 32:59.97 4 
6 Gutierrez, Justin SO Cedar 33:12.76 3 
7 Williams, Ryan SO Nyu 33:35.85 2 
8 Hunsaker, Jeremy FR Anderson 33:47.98 1 
9 Fritz, Braxton Taylor 33:58.17 
10 Kramer, Denny SR Northern 34:23.68 
11 Ryan, Colin so Nyu x34:49.13 
12 Godleski, Luke SR Berry 34:56.86 
:;_3 Ennist, Nate FR Emory 34:57.43 
14 Trennepohl, Rob FR cedar 35:24.37 
15 Dudney, Richard FR Embry 35:35.51 
16 Bacon, Chad FR Mercer 35:48.50 
17 Lippert, Anthony JR Centre 35:54.78 
18 Atkinson, Matt so Anderson 36:09.70 
19 Maughan, Josh JR Cedar x38:11.02 
Herbert, Justin so Cedar DNF 
Pittman, Bryan JR cedar DNF 
Men 110 Meter Hurdles 
Kame Year School Fin,;1.ls Points 
Finals 
1 Bundenthal, Ryan JR cedar 15.12 10 
2 Scott, Jason JR Cedar 15.35 8 
3 Grafe, Corey so Emnry 15.66 6 
4 Klobucar, James so Cornell 15.80 5 
5 Bretz, Ryne so Union College 16.17 4 
6 Holifield, Lemuel JR curaberlands 16.67 3 
7 Dunbar, Randy Taylor 17.29 2 
Moroff, Adam FR Emory DNF 
Nen 110 Meter Hurdles 
Name Year School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Klobucar, James so Cornell 15.51q 2 
2 Grafe, Corey so Embry 15.56q 2 
3 Bundenthal, Ryan JR Cedar 15. B2q 1 
4 Scott, Jason JR Cedar 16.39q 1 
5 Holifield, Lemuel JR Cumber lands 16.57q 2 
6 Bretz, Ryne so Union College 16.85q 1 
7 Moro ff, Adam FR Emory 17.llq 1 
8 Dunbar, Randy Taylor 17.57q 1 
9 Robles, JP Taylor 17 .61 l 
10 Careathers, B:::andon JR Cumbey_·lunds 18.17 1 
11 Fox, Matt FR Cedar 18.23 2 
12 Strickland, Casey Sewanee 20.78 2 
Men 400 Meter Hurdles 
Name Year School Finals H# Points 
=~====~-~~~:~~-~~--~~~~~=~~~~;~===========-==---------------------=====---
1 Grafe, Corey so Embry 53. 77 1 10 
2 Bundenthal, Ryan J:!l. Cedar 55 .29 1 8 
3 Klobucar, James so Cornell 56.30 1 6 
4 Holifield, Lemuel JR Cumber lands 56.59 1 5 
5 Loveless, Chad SR Centre 56.96 1 4 
6 Dunbar, Randy Taylor 57.64 1 3 
7 Bretz, Ryne so Union College 57.65 1 2 
8 Moro ff, Adam FR Emory 57.77 1 1 
9 Careathers, Brandon JR Cumber lands 58.48 2 
10 Omoregie, Owenhegie so Embry 58.81 2 
11 Hartley, Cody Oberlin 59.36 2 
12 Brown, Jerome JR Embry 59.37 2 
13 \'/heeler, Jake SR Emory 1:00.07 2 
14 Fox, Matt FR Cedar 1:00.37 2 
15 Gilliam, Mike FR Nyu 1:00.40 2 
16 Robles, JP Taylor 1:02.17 2 
17 Braun, Mike SR Northern 1:02.41 3 
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18 Kindermann, Ryan 
19 B,.rel 1, Cody 







Name Year School Finals Points 
-------------------------------------~~----~=~~~::::::============:==== 
1 Hall, Kevin SR Cedar 9:30.79 10 
2 Knapp, Keith so Northern 9:44.82 8 
3 McAuley, Brian FR Nyu 9:49.12 6 
4 McGraw, Ross so Nyu 9:49.51 5 
s Parsons, Nathan FR Anderson 9:52.92 4 
6 Stoppelwerth, Adam so Northern 9:55.69 3 
7 Squire, Cory Oberlin 10:00.41 2 
8 Derrek, Breylen so Northern 10:06.31 1 
9 Kuhn, Kevin FR Cedar 10:08.59 
10 Wetzel, Luke FR Emory 10:19.24 
11 Woodman, Andrew so Nyu 10:21.82 
12 HcEntire, Jesse so Brevard 10:24.14 
13 Briggs, Jeff SR Centre 10:26.48 
14 Davison, Dan FR Cedar 10:36.58 
15 O'Quinn, Brennan FR Union College 10:40.65 
16 Mortensen, Brian FR Emory 10:40.67 
17 smith, Drew so Taylor 10:51.40 
18 Miller, Neal FR Wisconsin Luther 11:12.15 
19 Monks, Brendan Sewanee 11:29.63 
20 Clarke, Shawn FR Embry 12:48.36 
Men 4x100 Meter Relay 
School Finals H# Points 
1 Embry-Riddle University 'A' 
1) Bridges, Will SR 
3) Omoregie, Ower:.hegie so 
2 University of the Cumberlands 
3 Emory University 'A' 
1) LePorte, Jim SO 
3) Kindermann, Ryan so 
4 Union College 'A' 
5 Cedarville University 'A' 
6 Centre College 'A' 
7 Oberlin college 'A' 
1) Hartley, Cody 
3) Bartlett, Nick 
Men 4x400 Meter Relay 
School 
1 Embry-Riddle University 'A' 
1) Fuquay, Aaron so 
3) Grafe, Corey SO 
2 'I'aylor 'A' 
3 Nyu 'A' 
4 Cedarville University 'A' 
~· Cen c.re Col 1 e ge '~~~' 
6 Emory Universi~y 'B' 
1) Murai, Naoki so 
3) Bowman, Mike SR 
7 Taylor 'B' 
8 sewanee 'A' 
9 Emory University 'A' 
1) Moroff, Adam FR 
3) Lundy, Nicolai FR 
10 Ernbry-Ridcle University 'B' 
1) Bartholomew, Curtis SO 
3) Singh, Pritpal FR 
11 Union College 'A' 
12 Wisconsin Lutheran College 'A' 
1) Hahm, Phil SR 
'A' 
42.94 1 10 
2) Moses, Drew so 
4) Walls, Howard FR 
42.96 1 8 
43.55 1 6 
2) Platt, Brian JR 
4) Morlend, Jeff SR 
44.62 1 5 
44.88 2 4 
45.21 2 3 
45.38 2 2 
2) Taljan, Kyle 
4) Osei, Anthony 
Finals n# Points 
3:20.59 1 
2) Bridges, Will SR 






2) Caponiti, Anthony SR 




2) Price, Nick FR 
4) Leventhal, Rob SO 
3:32.58 2 
2) Brown, Jerome JR 
4) Wolf, Adam SO 
3:33.04 1 
3:33.38 2 
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3) Finke, Nate SR 4) Moeller, Matt so 
13 Oberlin College 'A' 3:35 . 17 2 
1) Hartley, Cody 2) Taljan, Kyle 
3) Bartlett, Nick 4) Hepp, John 
14 Oglethorpe University 'A' 3:37.11 3 
1) Willard, Justin so 2) Green, Elijah JR 
3) Pilkevics, Arthur FR 4) Gabriel, Jon SR 
15 Northern Kentucky University 'A' 3:39.02 3 
16 Berry College 'A' 3:40.86 3 
Men High Jump 
Name Year School Finals Points 
1 Sawin, Jimmy JR Cedar 1. 92m 6-03.50 10 
2 Smith, Joel SR Cedar 1. B7m 6-01.50 8 
3 House, brandon Taylor Jl.B7m 6-01.50 6 
4 Strickland, Casey Sewanee 1.82m 5-11. 50 s 
5 Patrick, Rafael FR Embry 1.77m 5-09.75 4 
6 Moeller, Matt so Wisconsin Luther Jl. 77m 5-09.75 3 
7 Keen, Eric sewanee Jl. 77m 5-09.75 2 
8 Taylor, Bruce Sewanee Jl. 77m 5-09.75 1 
9 Grafe, Corey so Embry 1. 72m 5-07.75 
10 Madison, Clyde so Centre 1. 67m 5-05.75 
Tucker, Quart rail Brevard NH 
Youngstrom, Darren Unattached Xl. 92m 6-03.50 
Men Pole Vault 
Name Year School Finals Points 
=====-=------------==;===;~~~=~==============:============;=;=~~~~=============== 
l Scott, Jason JR Cedar 4.90m 16-00.75 10 
2 Dodson, Ca:Ceb so Cumber lands 4.55m 14-11. 00 8 
3 Jones, Mitch Taylor 4.40m 14-05.25 6 
4 Mattern, Justin SR Cedar J4. 40m 14-05.25 5 
5 Marquardt, Todd JR Cedar 4. 25m 13-11. 25 4 
6 Knight, Jordan so Emory 4.10m 13-05.25 3 
7 Janczura, Torn FR Emb:::y 3.80m 12-05.50 2 
8 Mye::.-s, Cory Oberlin J3.80m 12-05.50 1 
9 Stubblefield, Tyler SR Emory 3.65m 11-11.75 
9 Cooney, Tyler Sewanee 3.65m 11-11.75 
11 'Afare, Jeremy JR Centre 3.05m 10-00.00 
Fernandez, Edmund FR Emory NH 
Rosado, Chris FR Cumber lands NH 
Buell, Cody FR Centre NH 
Harris, Tyler FR Cumber lands NH 
Niesielowski, Nick JR Anderson NH 
Cheng, Alan Unattached X3 . 65m 11-11 . 75 
Men Long Jump 
Name Year School Finals Points 
--------====-------------------==~~=========--=-------=~=============~=----=--=~= 
1 Clar:<, Ada!ll JR Centre 6.69m 21-11.50 10 
2 Long, Andy Taylor 6.64m 21-09.50 8 
3 LePorte, JiP.t so Emory 6.27m 20-07.00 6 
4 Willard, Justin so Olge 6.18m 20-03.50 5 
5 Cheung, Felix SR Nyu 6.05m 19-10.25 4 
6 Nabors, Johnnie FR union College 6.03m 19-09.50 3 
7 Patrick, Rafael FR Embry 5.99rn 19-08.00 2 
8 Madison, Clyde so Centre 5.84m 19-02.00 1 
9 Taylor, Bruce Sewanee 5. 77m 18-11.25 
1~) Green, Elijah JR Olge 5.73m 18-09.75 
11 Keen, Eric Sewanee 5.71m 18-09.00 
12 House, brandon Taylor 5.69m 18-08.00 
13 Gruenberg, Stephen FR Cedar 5.40m 17-08.75 
14 Taljan, Kyle Oberlin 5.37m 17-07.50 
15 Kim, Peter Oberlin 5.08m 16-08.00 
16 Janczura, Tom FR Embry 4.96m 16-03.25 
Schodowski, Ben FR Centre FOUL 
Moeller, Matt so Wisconsin Luther FOUL 
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Men Triple Jump 
Name 
1 Tackett, Jared 
2 Leed, Elijah 
3 Keen, Eric 
4 Madison, Clyde 
5 Long, Andy 
6 House, brandon 
7 Taylor, 3ruce 
8 Brown, Ian 
9 Cheung, Felix 
Taylor, Kyle 
Men Shot Put 
Name 
1 Henning, Neil 
2 Micl'.aud, Ben 
3 Bartlett, Seth 
4 Beehan, Michael 
5 Hepp, John 
6 Mercy, Charles 
7 La Fleur, Rick 
8 Tolkachjov, Stan 
9 Knapp, Daniel 
10 Bozzi, Conor 
11 Heller, Brett 
12 Bowling, Ronnie 
13 Taylor, Kyle 
14 Jones, Caleb 
15 Cromas, Justin 
16 Warner, Zach 
17 .11ccormic, Zach 
18 Arentsen, Matt 
19 Carter, Jon 
Cowan, Drew 





























FR Cumber lands 
JR Olge 
JR Union College 
FR Wisconsin Luther 
Oberlin 
Taylor 




13.29m 43-07.25 10 
12.47m 40-11. 00 8 
12.44m 40-09.75 6 
Jl2.44m 40-09.75 5 
12.38m 40-07.50 4 
12.26m 40-02.75 3 
12.21m 40-00.75 2 
12.20m 40-00.50 1 
11. 90m 39-00.50 
FOUL 
Finals Points 
15.0lm 49-03.00 10 
14.79m 48-06.25 8 
13.57m 44-06.25 6 
13.12m 43-00.50 5 
12.BOm 42-00.00 4 
12.60m 41-04.25 3 
12.34m 40-06.00 2 
11.89m 39-00.25 1 
11. 75m 38-06.75 












Name Year School Finals Points 
===================~=========~~::==:==~=~=-====~========----------======~=-------
1 Sti:-icklanc., Casey Sewanee 45.60m 149-07.00 10 
2 Cowan, Drew Taylor 43.73m 143-06.00 8 
3 Lee, Sam FR Emory 3 8. 63m 126-09.00 6 
4 La Fleui:-, Rick FR Wisconsin Luther 37.58m 123-03.00 5 
5 Bartlett, Seth SR Cornell 36.02m 118-02. 00 4 
6 Beehan, Michael JR Centre 35. 71rn 117-02.00 3 
7 Michaud, Ben FR Cedar 35.14m 115-03.00 2 
8 Smith, .Andrew SR Emory 34.83m 114-03.00 1 
9 Taylor, Kyle JR Olge 33.88m 111-02.00 
10 Compton, Chad SR Cornell 33.25m 109-01. 00 
11 McCorF.lic, Zach Taylor 33.06m 1D8-05.00 
12 Knapp, Daniel FR Northern 32.64m 107-01. 00 
13 Warner, Zach Oberlin 31. 50m 103-04.00 
14 Bowling, Ronnie FR Curnberlands 31. 34m 102-10.00 
15 Hepp, John Oberlin 30.60m 100-05.00 
16 Mercy, Charles FR Cen~re 3 O. 24m 99-02.00 
17 Moeller, Matt so Wisconsin Luther 29.0Sm 95-04.00 
18 Sprock, Jeff SR Emory 28.95m 95-00.00 
19 Navarro, Jose Olge 28.73m 94-03.00 
20 Maat, Christian FR Cedar 27.67m 90-09.00 
21 Beck, Jordan Taylor 25.98m 85-03.00 
22 carter, Jon SR Olge 24.78m 81-03.00 
23 Cromas, Justin FR Wisconsin Luther 24.23m 79-06.00 
Men Barrmer Throw 
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Cedarville University Men's Track & Field 
Name Year School Finals Points 
------------------===============================================--~-------------
1 Henning, Neil so Cedar 48.34m 158-07.00 10 
2 Bartlett, Seth SR Cornell 46.95m 154-00.00 8 
3 Harbur, Drew JR Emory 46.00rn 150-11. 00 6 
4 Hung, Howah SR Nyu 41.64m 136-07.00 5 
5 Maat, Christian FR Cedar 40.87m 134-01. 00 4 
6 Cowan, Drew Taylor 39.86m 130-09.00 3 
7 :'1ichaud, Ben FR Cedar 37.86m 124-02.00 2 
8 Sprock, Jeff SR Emory 36.90m 121-01. 00 1 
9 Smith, Justin Anderson 36.84m 120-10.00 
10 Mccormic, Zach Taylor 35.52m 116-06.00 
11 Smith, Andrew SR Emory 32.55m 106-09.00 
12 La Fleur, Rick FR Wisconsin Luther 32.52m 106-08.00 
13 Golden, Gabo Oberlin 25. 3 Om 83-00.00 
14 Arentsen, Matt so Wisconsin Luther 24.43m 80-02.00 
15 Warner, Zach Oberlin 19.75m 64-09.00 
Men Javelin Throw 
------------------------------------~-~---=================---------------~------
Name Year School Finals Points 
===-=--=----------==-===-===-===-=~-------~~~==================================-~ 
1 Smith, Joel SR Cedar 58.80m 192-11.00 10 
2 Beck, Jordan Taylor 50.00m 164-00.00 8 
3 Henning, Neil so Cedar 49.44m 162-02.00 6 
4 Niesielowski, Nick JR Anderson 48.36m 158-08.00 5 
5 Wheeler, Jake SR Emory 47.02m 154-03.00 4 
6 Jones, Caleb JR Union College 45.80m 150-03.00 3 
7 Compton, Chad SR Cornell 45.54m 149-05.00 2 
8 Morlend, Jeff SR Emory 44.94m 147-05.00 1 
9 -Jones, Mitch Taylor 44. 3 Brn 145-07.00 
10 Harbur, Drew JR Emory 39.82m 130-08. 00 
11 Kline, Vince FR Centre 39.42m 129-04. 00 
12 Lee, Chris Anderson 38.78m 127-03.00 
13 Hepp, John Oberlin 37.80m 124-00.00 
14 YiaaL, Ch.cistian FR Cedar 37.32m 122-05.00 
15 Golden, Gaba Oberlin 36.74m 120-06.00 
16 Bozzi, Conor Sewanee 36 .12m 118-06.00 
17 Johnson, Tim FR Union College 35. 46m 116-04. 00 
18 Tolkachjov, Stan JR Emory x35.Dlrn 114-10. 00 
19 Rosado, Chris FR Cumber lands 35.00m 114-10.00 
20 Taylor, Kyle JR Olge 34.18m 112-02. 00 
21 Cowan, Drew Taylor 34. 21m 111-11. OD 
22 Upton, Zack FR Centre 34.00m 111-06.00 
23 Parker, Kyle FR Olge 33. 51m 109-11. 00 
24 Arentse~, Matt so Wisconsin Luther 33.05m 108-05.00 
25 Hettmansperger, Matt SR Union College 32. 63m 107-01. 00 
26 Knapp, Daniel FR Northern 31. 79m 104-03.00 
27 Pettigrew, Allen JR Northern 31.14m 102-02.00 
28 Gibson, Jermiah so Cumber lands 31. lOm 102-00. 00 
29 Brotzge, Matt so Centre 28.90m 94-10.00 
30 Bailey, David Anderson 25.16m 82-06.00 
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